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「
你
有
你
講
。
我
有
我
講
」
是
形
容
香
港
政
治
生
態
的
一
個
適
切
描
述
。
現
在
，
問
及
朋
友
、
家
人
的
意
見
，
大
多
都
會
說
「
香
港
現
在
好
像
爭
拗
多
了
，
而
政
府
又
聽
不
進
我
們
的
意
見
」
云
云
。
除
了
一
般
情
緒
上
的
片
面
理
解
以
及
宣
洩
之
外
，
若
由
政
府
對
政
策
的
推
行
、
以
及
民
間
聲
音
的
展
示
兩
方
面
，
作
仔
細
觀
察
，
不
難
發
現
，
社
會
上
現
時
百
花
齊
放
地
出
現
很
多
聲
音
、
團
體
及
運
動
，
但
政
府
與
民
間
的
溝
通
，
又
有
幾
多
？
本
期
封
面
專
題
，
我
們
分
別
在
政
府
管
治
、
以
及
民
間
運
動
兩
者
之
間
，
帶
出
有
關
「
聲
音
」
的
觀
察
和
討
論
。
由
此
，
我
們
看
見
上
而
下
溝
通
的
斷
層
：
除
了
應
付
醜
聞
時
咬
文
嚼
字
大
玩
詮
釋
遊
戲
以
外
，
政
府
可
曾
有
認
真
回
應
市
民
訴
求
？
行
政
架
構
如
是
、
國
民
教
育
如
是
，
我
們
除
了
上
街
，
又
何
曾
有
其
他
方
式
可
以
讓
當
權
者
清
楚
聽
到
我
們
的
聲
音
？
但
是
，
在
如
此
令
人
氣
餒
的
環
境
下
，
還
是
會
有
人
願
意
為
這
個
社
會
樂
觀
地
踏
出
多
一
步
。
我
們
在
最
後
帶
來
了
龐
一
鳴
的
訪
問
，
他
的
確
是
一
個
十
分
樂
觀
的
人
。
或
者
，
在
這
個
如
此
閉
塞
的
溝
通
環
境
下
，
我
們
需
要
這
種
「
理
想
家
」
以
另
一
種
方
式
做
到
更
多
。
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。
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？
一
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「
你
有
你
講
。
我
有
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講
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形
容
香
港
政
治
生
態
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一
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適
切
描
述
。
現
在
，
問
及
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友
、
家
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的
意
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，
大
多
都
會
說
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香
港
現
在
好
像
爭
拗
多
了
，
而
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府
又
聽
不
進
我
們
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意
見
」
云
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除
了
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般
情
緒
上
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片
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以
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宣
洩
之
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若
由
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府
對
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兩
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，
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上
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百
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很
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音
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團
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，
但
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與
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，
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玩
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如
是
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民
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育
如
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街
，
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其
他
方
式
可
以
讓
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權
者
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楚
聽
到
我
們
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聲
音
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但
是
，
在
如
此
令
人
氣
餒
的
環
境
下
，
還
是
會
有
人
願
意
為
這
個
社
會
樂
觀
地
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出
多
一
步
。
我
們
在
最
後
帶
來
了
龐
一
鳴
的
訪
問
，
他
的
確
是
一
個
十
分
樂
觀
的
人
。
或
者
，
在
這
個
如
此
閉
塞
的
溝
通
環
境
下
，
我
們
需
要
這
種
「
理
想
家
」
以
另
一
種
方
式
做
到
更
多
。
時
事
版
譬
如
目
前
社
區
規
劃
的
窘
境
。
「
好
簡
單
，
以
社
區
作
例
子
。
當
東
九
龍
重
建
時
，
很
多
人
曾
爭
取
順
道
闢
些
單
車
徑
或
研
發
電
車
網
絡
，
但
政
府
從
沒
理
會
過
，
就
算
有
也
只
是
小
恩
小
惠
。
那
便
不
要
迷
信
政
府
會
做
什
麼
了
。
」
這
樣
的
一
個
人
，
所
想
的
從
來
都
是
如
何
以
注
入
創
意
的
實
際
行
動
去
推
動
市
民
一
起
參
與
，
「
一
年
唔
幫
襯
地
產
商
」
便
是
一
例
。
「
我
有
一
個
尚
未
實
行
的
企
劃
叫
『
Bl
ow
in
g 
in
 t
he
 w
in
d』
，
就
是
約
定
大
家
一
個
日
期
，
在
這
一
天
我
們
都
湧
上
街
頭
每
個
角
落
去
玩
音
樂
，
我
去
這
裡
表
演
，
你
則
去
那
裡
，
藉
此
帶
動
一
種
風
氣
，
讓
大
家
都
走
到
街
頭
作
樂
。
」
他
不
以
創
意
影
響
社
會
當
新
市
鎮
地
鐵
站
上
蓋
只
有
商
場
或
豪
宅
，
市
區
天
橋
另
一
端
接
駁
的
亦
無
一
不
是
商
場
大
門
。
當
霸
權
在
社
區
形
成
一
股
龐
大
的
勢
力
，
甚
至
連
城
市
規
劃
也
向
地
產
商
傾
斜
時
，
龐
一
鳴
說
要
反
霸
權
的
辦
法
就
是
創
意
。
「
我
很
相
信
創
意
和
創
造
能
夠
改
變
整
個
社
會
。
像
諾
貝
爾
獎
得
主
尤
努
斯
創
造
了
小
微
貸
款
，
改
變
了
整
個
孟
加
拉
及
印
度
，
例
如
他
用
微
貸
批
出
一
百
美
金
予
窮
人
購
置
工
具
，
他
們
就
能
改
善
生
活
。
這
種
想
法
與
既
有
的
觀
念
不
同
，
我
覺
得
這
些
意
念
的
實
踐
能
解
決
很
多
目
前
我
們
無
法
解
決
的
問
題
。
」
另
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